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Gleichstellungspolitik in der Krise
Herausforderungen vor dem Hintergrund europäischer  
maskulin-autoritärer Krisenbewältigungsstrategien














































































2.1 Wirtschaftspolitische Koordinierung auf EU Ebene als »Antwort«  
























































































































































































































































































–  Voll  Eingliederung  prekärer  und  atypischer  Arbeitsverhältnisse  in  Sozial-
schutzsysteme und arbeitsrechtliche Absicherung.
–  Lohnsteigerungen mit überproportionalen Steigerungen im Niedriglohnbereich.
9.  Verbindliche Vorgaben zur ausgewogenen Repräsentanz von Frauen (Quoten) in 
der Führungsebene in allen börsennotierten Unternehmen und allen Unterneh-
men, die staatliche und EU-Förderungen und Aufträge erhalten.
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10. Eigenständiger Rechtsanspruch der Väter auf Väterkarenz zur Betreuung von 
Kleinstkindern (die Zeiten verfallen bei Nichtinanspruchnahme).
11. Verbindliche Kriterien für den Ausbau von Kinderbetreuung und anderer sozialer 
Infrastruktur in den MS.
12. Die Umgestaltung von Arbeit und Arbeitsbeziehungen muss ein Kern jeglicher 
Transformationsagenda sein. Dabei ist der enge Arbeitsbegriff (Erwerbsarbeit) 
aufzulösen und die Triade des Tätig Seins mit Herstellen (Produktion von Gütern 
und Dienstleistungen), Arbeit die sich auf Menschen bezieht (oft als »Reproduk-
tion« bezeichnet), und Politischem Handeln (vgl. Gubitzer 2011) in den Mittel-
punkt zu stellen.
Umverteilung
Radikale Maßnahmen zur Eindämmung der Macht des Finanzsektors und multina-
tionaler Unternehmen :
13. Solidarische Steuerpolitik mit Mindeststeuersätzen für Unternehmens-, Kapital- 
und Finanzmarktbesteuerung auf hohem Niveau und entschiedene Verhinderung 
von Steuerhinterziehung und -vermeidung.
14. Verpflichtende Mindestlöhne auf hohem Niveau, radikaler Umbau der Arbeits-
bewertungsschemata zur Aufwertung von Ver- und Vorsorgungsarbeit.
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Anmerkungen
1  Nicht-Eurostaaten legen Konvergenzprogramme, Eurostaaten Stabilitätsprogramme, Staaten 
im Defizitverfahren Wirtschaftspartnerschaftsprogramme vor, und Staaten mit finanziellen 
Problemen unterliegen einer permanenten Überwachung. Die Verbindlichkeit der vorge-
schlagenen Maßnahmen und die Sanktionsmöglichkeiten durch die EU bei Nichtbefolgung 
steigen in der Reihenfolge der genannten Programmen an. 
2  BE, DK, GR, FI, HU, LT, LV, PT, RO, SI, SK, UK.
3  AT, BG, CY, CZ, DE, ES, FR, IE, IT, NL, MT, PL, SE.
4  EE, LU.
5  Österreich hat in den letzten Jahren die Mittel für Kinderbetreuung und Pflege auf Bundes-
ebene erhöht, in einzelnen Bundesländer, z. B. in der Steiermark kam es aber zu einem Rück-
bau der Leistungen, bzw. Erhöhung der privaten Kostenbeteiligung. 
